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APORTACIONES A LA TOXICOLOGIA DEL 
Dr. GASPAR SENTINON Y CERDAÑA 
F r e d e r i c  BRETAU i VIÑAS 
Gaspar  Sent iñÓn y Cerdaña  f u e  un médico  catal& d e  l a  
segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  n a c i d o  e n  B a r c e l o n a  e n  1835 
y  f a l l e c i d o ,  e n  l a  m i s m a  c i u d a d ,  e n  1902.  La i m p o r t a n c i a  
d e  Gaspa r  ~ e n t i ñ Ó r  r e s i d e  e n  s u  f a c e t a  d e  p u b l i c i s t a  médico ,  
e n  e l  s e n t i d o  d e  que ,  merced a s u  p r o f u n d o  c o n o c i m i e n t o  d e  
numerosas l e n g u a s ,  a p o r t Ó  a r e c o n o c i d o s  médicos  como Gin6 
i ~ a r t a g á s ,  ~ o d r i g u e z  ~ é n d e z ,  Letamendi ,  e tc . ,  y  a l a  medi- 
c i n a  c a t a l a n a  y ,  e n  g e n e r a l ,  a l a  m e d i c i n a  e s p a ñ o l a ,  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  y  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  d e  o t r o s  p a i s e s  
como Alemania ,  R u s i a ,  A u s t r i a ,  Grecia, etc. c o l a b o r ó  e n  g r a n  
número d e  r e v i s t a s  c i e n t i f i c a s  e s p a ñ o l a s  como La S a l u d ,  l a  
R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  Médicas d e  B a r c e l o n a ,  La I n d e p e n d e n c i a  
~ é d i c a ,  Arch ivo  de l a  ~ i r u g i a ,  R e v i s t a  B a l e a r  d e  C i e n c i a s  
Médicas ,  R e v i s t a  d e  Med ic ina  y  ~ i r u g i a  ~ r á c t i c a s ,  Gaceta 
Médica C a t a l a n a ,  10s Ana les  d e  O b s t e t r i c i a ,  G i n e c o p a t i a  y  
p e d i a t r i a ,  10s Arch ivos  d e  G i n e c o p a t i a ,  O b s t e t r i c i a  y  Ped ia -  
t r i a ,  y o t r a s .  Med ian te  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  n o t a s  b r e v e s ,  ex-  
t r a c t o s  d e  t r a b a j o s  y  d e  s e s i o n e s  de s o c i e d a d e s  méd icas  ex-  
t r a n j e r a s ,  t r a d u c c i o n e s  de t r a t a d o s  y manua le s ,  e tc . ,  real i-  
zÓ una  e x t e n s a  e i n a p r e c i a b l e  l a b o r  d e  i n t r o d u c c i ó n  d e  cono- 
c i m i e n t o s  y  nuevos  c o n c e p t o s  e n  t o d o s  10s campos d e  l a  medi- 
c i n a ,  p r o c e d e n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  Europa;  m u e s t r a  d e  
el10 s o n  s u s  a p o r t a c i o n e s  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  t o x i c o l o g i a .  
A l  r e s p e c t o ,  Gaspar  ~ e n t i ñ Ó n  a p o r t Ó  numerosas comunicac iones ,  
t a n t o  de t Ó x i c o s  d e  i n t e r é s  c r e c i e n t e  e n  a q u e l  momento, como 
de o t r o s  t Ó x i c o s  menos c o n o c i d o s  o  e s t u d i a d o s ;  además, se 
i n t e r e s Ó  p o r  l a  a d u l t e r a c i ó n  d e  10s a l i m e n t o s  y ,  e n  c o n c r e t o ,  
de l a  h a r i n a .  
En 1877,  Gaspar  ~ e n t i ñ Ó n  a p o r t a  una  i n t e r e s a n t e  comunica- 
c iÓn d e l  D r .  Tolmacher r e f e r e n t e  a l a  i n t o x i c a c i ó n  c r ó n i c a  
p o r  p l a t a .  E l  a u t o r  p r e s e n t a  un c a s o  d e  envenenamiento  c r Ó -  
n i c o  con e l  n i t r a t o  d e  p l a t a ,  que  se prescribiÓ p a r a  e l  tra- 
t a m i e n t o  de una e x t e n s a  s u p e r f i c i e  t r a u m á t i c a  g r a n u l a n t e ,  
p r a c t i c á n d o s e  30 c u r a s  a 10 l a r g o  d e  un año empleándose un 
t o t a l  d e  6 gramos d e  n i t r a t o  d e  p l a t a .  E l  p a c i e n t e  p r e s e n t a -  
ba  c o l o r  plomizo s u c i o  eri l a  c a r a  con equimosis  sangu ineas  
d e b a j o  d e  10s párpados;  c a r r i l l o s ,  f r e n t e  y c u e l l o  s a l p i c a -  
dos  d e  manchas pardonegruzcas;  abdomen, manos y p i e l  también 
manchados; e n c i a s  c u b i e r t a s  d e  una capa azu lada ;  sequedad 
d e  boca y s a b o r  amargo; c o n j u n t i v a  d e  mat iz  s u c i o ;  Órganos 
r e s p i r a t o r i o s ,  c i r c u l a t o r i o s  y d i g e s t i v o s  normales;  p u l s o  
d e  80,  poc0 l l e n o ;  e n  o r i n a  no h a b i a  albúmina n i  azÚcar n i  
á c i d o s  b i l i a r e s .  En microscopis se a p r e c i a r o n  más i n v a d i d a s  
d e  pigmento las  c a p a s  i n f e r i o r e s  d e  l a  r e d  d e  Malpighi  y 
las s u p e r i o r e s  d e l  t e j i d o  c o n j u n t i v o  subcutáneo.  Fue t r a t a d o  
con baños c a l i e n t e s  y con yoduro p o t á s i c o ,  tÓnicos  y s a l  
d e  Glauber (1).  Y a  en  1886,  ~ e n t i ñ Ó n  h a b i a  comunicado l a s  
obse rvac iones  r e a l i z a d a s  p o r  e l  D r .  Krysinsky s o b r e  humanos 
y an imales ,  a p a r t i r  d e  las c u a l e s ,  éste a f i rmaba  que l a  
p l a t a  se d e p o s i t a  en  t o d o s  10s Órganos, e spec ia lmente  en  
l a  médula Ósea, p o r  10 que recomendaba e l  abandono d e l  uso 
t e r a p é u t i c o  d e l  n i t r a t o  d e  p l a t a  ( 2 ) .  
Sobre  l a  i n t  o x i c a c i ó n  c rÓnica  p o r  plomo, SentiñÓn a p o r t a  
comunicaciones d e  d i s t i n t o s  a u t o r e s  que o f r e c e n  a s p e c t o s  
s o b r e  s u  o r i g e n ,  c l i n i c a  y p o s i b l e s  medidas t e r a p é u t i c a s .  
E l  D r .  Deloos d e s c r i b e  un c a s o  d e  i n t o x i c a c i ó n  s a t u r n i n a  
a p a r t i r  d e l  consumo d e  unas v e r d u r a s  p roceden tes  d e  un te- 
r r e n o  que se h a l l a b a  en  l a  vecindad d e  una f á b r i c a  d e  c e r u s a  
( c a r b o n a t o  n a t u r a l  d e  plomo);  mediante  e l  a n á l i s i s  d e l  resi- 
duo d e  l a  i n c i n e r a c i ó n  d e  l a s  v e r d u r a s  se pudo c u a n t i f i c a r  
e l  plomo m e t á l i c o  e x i s t e n t e  ( 3 ) .  SentiñÓn comunica v a r i o s  
c a s o s  d e  i n t o x i c a c i ó n  p o r  cromato d e  plomo que se produ je ron  
en t r a b a j a d o r e s  d e  una f á b r i c a  d e  h i l a d o  con amari110 d e  
plomo, que p r e s e n t a r o n  l engua  a m a r i l l a ,  e s p u t o s  a m a r i l l o s ,  
i n a p e t e n c i a ,  naúseas ,  vómitos ,  d o l o r e s  en l a  regiÓn d e l  es- 
tÓmago y d e l  ombligo,  e s t r e ñ i m i e n t o  r e b e l d e ,  excrementos 
a m a r i l l o s ,  g ran  c a n s a n c i o  y d e b i l i d a d ;  un n i ñ o  de pocos me-  
ses, e x p u e s t o  a d i c h o  polvo muri; ap rec iándose  en  l a  autop-  
s ia  l a  per fo rac iÓn d e l  estómago y p r e s e n c i a  d e  cromato p l h -  
b i c o  en  l a s  v i s c e r a s  p e c t o r a l e s  ( 4 ) .  ~ a r n b i é n  en a q u e l l o s  
años ,  SentiñÓn se hace e c o  d e l  i n t e r é s  en Europa p o r  10s 
baños e l é c t r i c o s  como medio t e r a p é u t i c o  en  m ú l t i p l e s  e n f e r -  
medades y ,  e n t r e  el las d e l  sa turnismo.  A s i ,  en 1877, hace 
a l u s i o n  a l  baño e l é c t r i c o  como medio p a r a  e l i m i n a r  e l  plomo 
d e l  organismo de 10s in tox icados  ( 5 ) ,  y  en 1882, p r e sen t a  
l a  comunicaciÓn d e l  D r .  Drosdov, en que a f i rma l a  e f i c a c i a  
d e l  método d e l  baño e l é c t r i c o ,  por e l  cua1 desaparecieron 
rápidamente 10s su f r imien tos  pe r iód i cos  y 10s t r a n s t o r n o s  
func iona l e s  provocados por  l a  i n tox i cac ión  sa tu rn ina  ( 6 ) .  
E l  D r .  Semmola t r a t Ó  con c o r r i e n t e  cont inua  10s c e n t r o s  ner- 
v io sos  gangl ionares  a  in tox icados  por  plomo consiguiendo 
l a  curaciÓn de  l a s  p a r & l i s i s ,  pudiendo demostrar por 10s 
a n á l i s i s  de o r i n a  l a  e l iminac ión  d e l  plomo d e l  cuerpo ( 5 ) .  
Otra  aportaciÓn de Gaspar ~ e n t i ñ ó n ,  e s  l a  af i rmación d e l  
D r .  Obers te iner  indicando que l a  i n tox i cac ión  crÓnica por 
plomo provoca un cuadro de  demencia p a r a l i t i c a  ( 7 ) .  
Ot ra  gran preocupaciÓn en Europa recogida por  Gaspar Sen- 
tiñÓn e s  l a  r e f e r e n t e  a  l a  in tox i cac ión  por mercurio y ,  en  
e s p e c i a l ,  10s e f e c t o s  tÓxicos producidos por e l  sublimado 
de  mercurio,  muy empleado en l a  &poca como d e s i n f e c t a n t e  
o  a n t i s é p t i c o .  AS;, en 1885, Schus te r  cons idera  que l a  apa- 
r ic iÓn de  alburninuria por  e l  uso de 10s mercur ia les ,  a l  i gua l  
que l a  apa r i c ión  de p t i a l i s m o  y d i a r r e s  mercur ia les ,  es un 
i n d i c i o  para  l a  suspensión d e l  t r a t amien to  con mercurio ( 8 ) .  
~ a m b i é n  en 1885, Taenzer y  Keller se muestran c r i t i c o s  con 
10s d e t r a c t o r e s  d e l  uso d e l  sublimado y b i c l o r u r 0  de  mercu- 
r i o ,  afirmando que, con l a  prudencia  debida,  se debe s e g u i r  
empleando e l  sublimado d e  mercurio en O b s t e t r i c i a  y Gineco- 
l o g i a ,  por  s u  poder d e s i n f e c t a n t e  y  su  super ior idad  sobre 
e l  Acido f én i co ,  y s o l o  10 proscr iben  en 10s casos  de anemia 
grave ,  de  a fecc iones  r e n a l e s  y de  c a l e n t u r a  i n t e n s a  prolon- 
gada ( 9 , l O ) .  Poster iormente,  en 1891, Gebhard y Bokelmann, 
descr iben  sendos casos mor ta les  por  i n tox i cac ión  con e l  su- 
blimado; en e l  primer caso l a  pac i en t e  e n t e r o r r a g i a  
p ro fusa ,  e s t o m a t i t i s  y  a n u r i a  c a s i  completa,  y en e l  segundo 
caso ,  l a  pac i en t e  p re sen to  d i a r r e a  profusa  muy f é t i d a  y san- 
gu inolen ta  (11). E l  D r .  Olshausen prev iene  también de 10s 
p e l i g r o s  d e l  uso d e l  sublimado de  mercurio como des infec tan-  
t e  ( 11). En e l  aspec to  de  l a  t e r a p é u t i c a  de l a  in tox icac ión  
m e r c u r i a l , ,  SentiñÓn a p o r t a  l a  comunicaciÓn de Stepanov, 
e l  c u a l ,  deduce de sus  observaciones que 10s baños de a i r e  
c a l i e n t e  permiten una e l iminac ión  r áp ida  d e l  mercurio d e l  
organismo, de forma que l a s  i n tox i cac iones  agudas ceden rá- 
pidarnente con 10s baños secos ,  y  l a s  c rón icas  más lentamente 
( 1 2 ) ;  y ,  en 1889, l a  comunicaciÓn de Borovsky que comprobó 
10s bene f i c io s  de 10s baños c a l i e n t e s  s imples ,  10s baños 
s u l f u r o s o s  a r t i f i c i a l e s  y 10s baños s e c o s  d e  aire c a l i e n t e  
s o b r e  e l  envenenamiento con e l  mercur io ,  p o r  l a  r á p i d a  e l i -  
minaciÓn d e l  mercur io  d e l  cuerpo que provocan ( 1 3 ) .  Por  Ú 1 -  
t iino, O b e r s t e i n e r  s e ñ a l a  que l a  i n t o x i c a c i ó n  c rÓnica  p o r  
mercur io  produce fenómenos d e  demencia p a r a l i t  i c a ,  fenómenos 
de  e r e t i s m o  p s i g u i c o  m e r c u r i a l ,  y en c a s o s  r a r o s  mania con 
d e l i r i o s  fu r ibundos  ( 7 ) .  
En l a  comunicaciÓn d e  10s D r e s .  Unger y ~ o a d l a n d e r , a p o r -  
t a d a  p o r  Gaspar s e n t i ñ ó n ,  se expone e l  p e l i g r o  d e  i n t o x i c a -  
ciÓn crÓnica  p o r  e l  e s t a ñ o  e n  c a s o  de  uso con t inuado  y pro- 
longado d e  c o n s e r v a s  que contengan e s t a ñ o ,  recomendando, 
a s u  v e z , n o  conservar  beb idas  n i  a l i m e n t o s  á c i d o s  o s a l a d o s  
en  v a s i j a s  d e  e s t a ñ o  o e s t a ñ a d a s ;  apoyan e s t a s  c o n s i d e r a c i o -  
nes  l a  observac ión  d e  i n t o x i c a c i ó n  crÓnica  en  an imales  d e  
ensayo,  en  l a  inges t iÓn  prolongada d e  c a n t i d a d e s  minimas 
d e  e s t a ñ o  y l a  apar ic iÓn  en  l a  o r i n a  d e l  hombre, d e  p a r t e  
d e l  es taf io  i n g e r i d o  e n  l a s  conservas  ( 1 4 ) .  
I n t e r e s a n t e  es l a  comunicaciÓn d e l  D r .  Beorchia  N i g r i s  
r e f e r e n t e  a 10s e f e c t o s  d e  10s bromuros d e  s o d i o  y p o t a s i o ,  
a d o s i s  d i f e r e n t e s  en v a r i a s  series exper imenta les .  D e  e l l a s ,  
dedu jo  que a l t a s  d o s i s  d e  bromuros producen en  e l  hombre 
a l t e r a c i o n e s  en  l a s  pa redes  v a s c u l a r e s .  A d o s i s  e x c e s i v a s ,  
observo l a  producciÓn d e  hemorragias  c e r e b r o - e s p i n a l e s  y 
subaracno ideas  d i f u s a s ;  además, l e s i o n e s  r e g r e s i v a s  y hemo- 
r r a g i a s  en  estÓmago, d isminución d e l  número d e  glÓbulos ro -  
j o s ,  y l e s i o n e s  r e n a l e s  en  forma d e  hemorragias  y degenera-  
ciÓn g r a s a .  0bservÓ como e n  10s animales  más jovenes  l a  le- 
siÓn más f r e c u e n t e  f u e  l a  i n f i l t r a c i ó n  p o r  l e u c o c i t o s  d e  
l a s  v a i n a s  medulares.  N i g r i s  concluye afirmando que l a  d i s -  
minución d e  l a  c a n t i d a d  d e  u r e a  e x c r e t a d a  es una i n d i c a c i ó n  
p a r a  suspender  e l  empleo d e  las  s a l e s  d e  bromo ( 1 5 ) .  
R e f e r e n t e  a l  e f e c t o  p e r j u d i c i a l  d e l  t a b a c o ,  ~ e n t i ñ Ó n  apor-  
t a  l a  comunicaciÓn d e  T r o i t s k i ,  que observa  como se produce 
un aumento d e  l a  tempera tu ra  y d e l  p u l s o  en  las  personas  
que fuman moderadamente; p o r  término medio, e l  fumar aumenta 
l a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  0.299 C y e l  p u l s o  12.7 p u l s a c i o n e s  
( 1 6 ) .  ~ a m b i é n  s o b r e  10s e f e c t o s  d e  l a  n i c o t i n a ,  Sent iñón 
p r e s e n t a  10s t r a b a j o s  d e  l a  Sra .  V a l i t s k a y a  que observÓ en 
e l  l a b o r a t o r i 0  que l a  n i c o t i n a  aumenta cons iderab lemente  
l a  e x c i t a b i l i d a d  d e  10s Órganos ps icomotores ,  y que 10s a n i -  
males somet idos  a l  envenenamiento crÓnico,  p o r  n i c o t i n a  o 
por  a i r e  impregnado por  polvo de  tabaco ,  presentaban l a  de- 
generaciÓn g ra sa  d e l  corazón, d e l  pulmón y de  10s r iñones  
í 1 7 ) .  
Anfimof s eña l a  e l  e f e c t o  tÓxico que produce e l  abuso d e l  
a l coho l  sobre e l  s i s tema nerv ioso ,  observándose entumeci- 
miento t u r b i o  de l a s  c é l u l a s ,  degeneración g ra sa  e h i a l i n a  
de l a s  mismas, disoluciÓn de l a  r e d  y disgregaciÓn de l a s  
f i b r a s  ( 1 8 ) .  
En 1887, sentifion p re sen t a  l a  comunicaciÓn d e l  D r .  Pas- 
sover  sobre 10s e f e c t o s  d e l  abuso de  l a  morfina en l a  e s f e r a  
sexua l .  E l  a u t o r  de s t aca  que e l  abuso de  l a  morfina l l e v a  
a  l a  amenorrea morf in ica  y a  l a  a t r o f i a  de l a  mat r iz ;  l a  
menstruación y e l  f l u j o  reaparecen cuando se abandona e l  
abuso. ~ a m b i é n  l a  l i b i d o  se modif ica  de forma que, a l  p r in -  
c i p i o  de l a  i n tox i cac ión  y a l  f i n a l  d e l  abandono d e l  abuso, 
aumenta, mien t ras  que du ran t e  e l  abuso, disminuye. Señala  
como causa de  abo r to  l a  suspensión de l a  adminis t rac ión  de 
mor£ i n a  du ran t e  e l  embarazo ( 1 9 ) .  
Anrep, en 1884, nos desc r ibe  a  t r a v é s  de d ive r sos  exper i -  
mentos con animales e l  poder de  l a  coca ina  en l a  a n e s t e s i a  
l o c a l ,  adminis t rándola  por  d i s t i n t a s  v i a s  a  enfermos; además 
de l a  abo l i c ión  d e l  d o l o r ,  e l  a u t o r  des t aca  l a  disminución 
de  l a  secrec ión  d e l  jugo g á s t r i c o ,  de l a  s a l i v a ,  de l a  la-  
grima y de l a  n a s a l ,  y  l a  d i l a t a c i ó n  de l a s  pup i l a s .  Otros  
e f e c t o s  observados por  e l  D r .  Anrep, son l a  abo l i c ión  de  
l a s  sensac iones  de  hambre y de cansancio ( 2 0 ) .  
~ e n t i ñ Ó n  a p o r t a  l a  de sc r ipc ión  de  un caso de muerte por  
cloroformo en una mujer; en l a  au tops i a ,  Rutkovsky ev idenc io  
l a  a t r o f i a  g r i s  d e l  miocardi0 y l a  degeneración de  10s gan- 
g l i o s  ca rd i acos  ( 2 1 ) .  ~ a m b i é n  r e f e r e n t e  a  l a  i n tox i cac ión  
clorofÓrmica, a p o r t a  l a  comunicaciÓn de  Winter,  en 1893; 
e l  a u t o r  p r e sen t a  como método de r ee s t ab l ec imien to  d e l  pu lso ,  
y  luego,  de  l a  r e s p i r a c i ó n ,  en 10s casos  de  a s f i x i a  acciden- 
t a l  en l a  a n e s t e s i a  clorofÓrmica, l a s  compresiones ca rd i acas  
r i t m i c a s  ( 22 ) . 
La Sra.  Manotskova en 1887 comunica dos casos  de  i n tox i -  
caciÓn con e l  c l o r u r o  po t á s i co ,  ambos intencionados.  En e l  
pr imer  caso  l a  mujer p r e sen to  c i a n o s i s  de predomini0 en c a r a  
y manos, e s c l e r ó t i c a  i c t é r i c a ,  y se ha116 hepatoesplenomega- 
l i a  d o l o r o s a ;  r e s p i r a c i Ó n  d e  30 y p u l s o  d e  86; l e u c o c i t o s i s  
y hemat ies  m i c r o c i t i c o s ;  o r i n a  pardo-oscura ,  a lbuminur ia  
y  c i l i n d r u r i a  oscura .  Fue t r a t a d a  con lavado g á s t r i c o  y  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  un p u r g a n t e ,  con recuperac ión  p lena .  En 
e l  segundo c a s o ,  l a  p a c i e n t e  muri;, des tacando  en l a  autop-  
s i a  a l t e r a c i o n e s  r e n a l e s  que h i c i e r o n  suponer  a  l a  Sra .  Ma- 
notskova que l a  uremia f u e  l a  causa  d e  l a  muerte ( 2 3 ) .  
sent i f ion p r e s e n t a  en 1879 una comunicaciÓn d e l  D r .  Dojman 
s o b r e  dos  c a s o s  d e  envenenamiento agudo con a g u a r r á s .  En 
e l  p r imer  c a s o ,  t ras  l a  i n g e s t a  por  confus ión  d e  una cucha- 
r a d a  d e  a g u a r r á s ,  un i n d i v i d u o  se puso como bor racho ,  no 
pod ia  mantenerse  d e  p i e ,  las p u p i l a s  d i l a t a d a s ,  o l o r  d e l  
a l i e n t o  y  d e  l a  o r i n a  a  a g u a r r á s ,  l i g e r o  e s t r a b i s m o ,  p u l s o  
l e n t o  y p l e n o ,  r e s p i r a c i Ó n  r e t a r d a d a  con pausas  e s p i r a t o r i a s  
n o t a b l e s ;  f u e  t r a t a d o  con l e c h e ,  c a f é  f u e r t e ,  r ecuperándose  
t o t a l m e n t e .  En e l  segundo c a s o ,  o t r o  i n d i v i d u o  en  e s t a d o  
d e  embriaguez i n g i r i Ó  una onza y media d e  a g u a r r á s ,  presen-  
t ando  una d i s c r e t a  d i l a t a c i ó n  de p u p i l a s ,  p u l s o  l e n t o ,  ade- 
mán d e  borracho;  t ras una h o r a  d e  sueño,  se r e s t a b l e c i ó  p l e -  
namente ( 24  ) .  
En 1886 a p o r t a  l a  comunicaciÓn d e l  D r .  Kasem Bek, en  que 
se r e l a t a  e l  c a s o  d e  un i n d i v i d u o  que,  p o r  confusiÓn,  bebiÓ 
12 gramos d e  b e n c i n a ,  cayendo en  e s t a d o  comatoso; p r e s e n t a b a  
l a s  p u p i l a s  d i l a t a d a s ,  r e f l e j o s  a b o l i d o s ;  r e s p i r a c i ó n  super -  
f i c i a l ,  d e s i g u a l  y e s t e r t o r o s a ,  t r i s m o  i n t e n s o ,  p u l s o  peque- 
ño y f r e c u e n t e ,  ex t remidades  p a r a l i z a d a s ,  abdomen meteor iza -  
do y  e l i m i n a c i ó n  d e  benc ina  p o r  10s pulmones; muri; p o r  as -  
f i x i a .  En l a  a u t o p s i a  se demostró e l  c a r á c t e r  no c á u s t i c o  
d e  l a  benc ina ,  suponiendo e l  a u t o r  que l a  benc ina  es un ve- 
nen0 c e r e b r a l  ( 2 5 ) .  
Timofeyev, en  1889, d e s c r i b e  un c a s o  de  envenenamiento 
p o r  n i t r o b e n z o l  ( o  e s e n c i a  de  mi rban) .  E l  p a c i e n t e ,  que be- 
biÓ a g u a r d i e n t e  que c o n t e n i a  n i t r o b e n z o l ,  p r e s e n t a b a  c iano-  
sis en  uñas,  l a b i o s ,  n a r i z  y o r e j a s ,  y e l  r e s t o  d e l  cuerpo  
g r i s á c e o ;  d o l o r  d e  cabeza ,  a b a t i m i e n t o  g e n e r a l  y  somnolencia;  
l a s  p u p i l a s  d i l a t a d a s  y  d é b i l  r e a c c i o n  a  l a  l u z ;  o l o r  a  a l -  
mendras amargas p o r  l a  boca;  p u l s o  d é b i l ;  e p i g a s t r i 0  s e n s i -  
b l e .  Se l e  a d m i n i s t r o  t i n t u r a  d e  a d o n i s  v e r n a l i s  ( 2 6 ) .  
O t r a  apor taciÓn i n t e r e s a n t e  d e  Gaspar ~ e n t i ñ Ó n  y Cerdaña 
e s  l a  comunicaciÓn d e l  D r .  S e n f i t ,  en 1877, r e f e r e n t e  a  d o s  
casos  de i n tox i cac ión  por  10s gases  desprendidos por  l a  ex- 
plosiÓn de dinamita .  E l  primer in tox icado  presentÓ un cuadro 
de  edema agudo pulmonar, s iendo t r a t a d o  con compresas f r i a s  
en l a  cabeza, cataplasmas de polvo de mostaza negra en e l  
pecho y  p a n t o r r i l l a s ,  una s ang r i a  de 4 0 0  gramos en 10s bra- 
zos  y  maniobras de resp i rac iÓn a r t i f i c i a l ,  y  una inyecciÓn 
subcutánea de  éter  acé t i co .  E l  segundo caso de i n tox i cac ión  
se produjo en un minero que acudiÓ a  soco r r e r  a l  a n t e r i o r ,  
presentando un cuadro s i m i l a r  pero menos severo,  dado que 
e s tuvo  manos tiempo expuesto a  10s gases  tÓxicos de  l a  ex- 
p los ión .  ~ d e m á s  de  e s t o s  dos casos  de intoxicaciÓn,  10s o t r o s  
mineros que acudieron a  s o c o r r e r  a  10s a n t e r i o r e s ,  s u f r i e r o n  
do lo re s  de  cabeza y v é r t i g o  ( 2 7 ) .  
SegÚn Delpech, e l  s u l f u r o  de carbono empleado en l a  e l a -  
boración d e l  caucho, produce e f e c t o s  tÓxicos de  predomini0 
v i s u a l e s ,  r e f i r i e n d o  10s ind iv iduos  a f ec t ados  vis iÓn co lora-  
da con mayor f r ecuenc i a ,  y  o t r a s  veces  moscas vo l an t e s  y  
d i p l o p i a ,  todos e l l o s  pasa j e ros  y  con ausenc ia  de  les iÓn 
orgánica ,  no r equ i r i endo  ningÚn t ra tamiento .  D e  p ro longarse  
l a  exposición a l  tÓxico, podian p r e s e n t a r s e  a f ec t ac iones  
de 10s ne rv ios  de l a  acomodación y  de  1 o s . n e r v i o s  Ópticos 
( 2 8 ) .  
Obe r s t e ine r ,  en 1886, i n d i c a  que l a s  i n tox i cac iones  por  
e l  s u l f u r o  de carbono y  por  e l  gas  s u l f h i d r i c o ,  l l e v a n  a l  
co lapso  t r a s  un per iodo d e  e re t i smo ps iqu ico ;  e l  cornezuelo 
de  cen teno ,  provoca 10s fenómenos d e l  ergotismo; e l  maiz 
corrompido, provoca melancol ia  con tendenc ia  a l  s u i c i d i o  
po r  medio d e l  agua; e l  a r v e j o  o  l a t h y r u s  c i c e r a ,  a  cuyo con- 
sumo se a t r i b u y e  e l  l a t  i r i smo ,  produce también fenómenos 
ps iqu icos .  ~ a m b i é n  i n d i c a  Obers te iner  que, s u s t a n c i a s  medi- 
camentosas pueden produci r  per turbac iones  p s iqu i ca s  y  c i t a  
e l  yodoformo, ác ido  f én i co ,  a t r o p i n a ,  qu in ina ,  Acido s a l i c i -  
l i c o ,  h i d r a t o  de  c l o r a l ,  bromur0 po tá s i co ,  coca ina ,  a l coho l ,  
cloroformo, é t e r ,  n i c o t i n a ,  ca£&, cáñamo ind io ,  op io  y  mor- 
f i n a  ( 7 ) .  
sent iñÓn,  gran conocedor y  e s tud ioso  d e l  v a l o r  de  l a  a l i -  
mentación, nos o f r e c e  d i v e r s a s  comunicaciones que hacen re- 
f e r e n c i a  a  l a  adu l t e r ac ión  y  f a l s i f i c a c i ó n  de  l a  har ina .  
D e  e l l a s  se desprende l a  u t i l i z a c i ó n  de  numerosas s u s t a n c i a s ,  
muchas de  l a s  c u a l e s  of recen  p e l i g r o  de i n tox i cac ión  crÓnica 
y,  en ocas iones ,  aguda, como l a  c r e t a ,  ce rusa ,  cornezuelo 
de centeno , s a l e s  cúp r i ca s ,  plomo m e t  á l i c o  procedente  de  
l a s  muelas, alumbre, carbonatos  a l c a l i n o s  ( p o t a s a  o s o s a ) ,  
s u l f a t o  de cobre o de  z inc ,  además de  o t r o s  elementos como 
yeso, c a l ,  b a r i t a ,  a rena  (procedenfe de l a s  muelas) , mármol, 
polvo de huesos,  pedazos de v i d r i o ,  de £Ósforos, d e  carbÓn, 
e sca raba jos ,  p e l o s ,  e t c .  Describe casos de envenenamiento 
por  pan cocido en hornos ca len tados  con t r a v e s e r a s  de  f e r r o -  
c a r r i l  y  pedazos de  madera p in tada  con co lo re s  venenosos, 
y  l a  impregnación d e l  pan con s u s t a n c i a s  des t i nadas  a  des- 
t r u i r  a  l a s  r a t a s  y r a tones  ( 2 9 ) .  Presen ta  métodos pa ra  de- 
tecciÓn de l a s  f a l s i f i c a c i o n e s  de  l a  ha r ina  como e l  c i t a d o  
por  e l  D r .  Vohl ( 3 0 ) ,  o  e l  c i t a d o  por  e l  D r .  Himley ( 2 9 ) .  
Gaspar ~ e n t i i i Ó n ,  además, se hace eco de l a  denuncia d e l  D r .  
R.  Tarjan-Mouravof, en 1892, sobre l a  pe rmis ib i l i dad  de  l a  
venta  de ha r ina  que con t i ene  cornezuelo y n e g u i l l a ,  por par- 
t e  d e l  Consejo de  Sanidad de San Petersburgo,  cuyo consumo 
podr i a  produci r  i n tox i cac iones  agudas ( 3 1 ) .  
~ i b l i o ~ r a f i a  apor tada  por  Gaspar ~ e n t i ñ Ó n  y Cerdaña a l  cono- 
c imiento de  l a  t ox i co log ia .  
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